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Tomo I. Estancia, Nuevo Méjico, 13 de Octubre 1905. Numero 52.
Defunción. Dos Barriles Escojan. Procedimientos Oficial del
Cuerpo de los Comisionados.
Sesión de la Tarde. y para comprar una estufa,
carbon y seis sillas y reportar
al cuerpo la manera (ó el modo
en que el dinero fué gastado.
Sobro moción el cuerpo so prorogó hasta lapróxima junta regular.
Valentin Candelaria,
Atestiguado : pre(i. del Cuerpo.
John W. Corbett, Escribano.
Un Barril de Aguardiente es
Un barril de venemo,
de pecados y pasión. Un
barril de enojos.bullicios
y confusion. Un barril de
vergüenza debilidad y pesar
Un barail de pérdidas de cuen
tas sin pagar. Un barril defúria
de terror y enojo. Un barril de
tristeza,de crimen y congoja.un
barril de hambre, de frió y de
sesperacióu.Un barril de dia-
bólicas miradas y maldición
Un barril de asesinato del
alma,la terrible suerte.Un
barril de ruina, del bo-
rracho la triste muerte
Un Barril de Agua es
Un barril de pelleza
refresco y salud. Un ba-
rril de pureza,contento y
virtud. Uu barril de hom-
bría, esmero y vigor. Un
barril de poder que da el Se-ñor.-
barrill de amor, estima
y bondad. Un barril de alegria
y bienes sin par.Un barril de
plentitud y abundancia. Un
barril de nobles propósitos
y constancia.Un barril de
saber puro y sano. Un ba
rril de libertad, para el
niño v el anciano.
Manzano, 4 de Octubre.
Sr. Editor de Las Nuevas de
la Estancia.
Caro Señor:
Tenga la bondad de
insertar en su apreciable peri-
ódico la siguiente:
Que por cuanto La Divina
Providencia en sus altos é in-
alterables designios a tenido á
bien el llamar á Juicio á mi
esposa Dolores C. de Zamora á
la temprana edad de 44 años,
dejando á toda de nnestra fa-
milia sumidos en profundo
dolor.
Sucumbió el dia 2 del corri-
ente á las 2 en la mañana des-
pués de haber estado con toda
resignación sufriendo de una
larga y penosa enfermedad que
la tubo prostrada en cama por
el espacio de 6 meses, hasta
que vino la parca á poner fin á
su vida. Se celebraron sus
funerales el dia 3 con misa de
cuerpo presente y fué sepulta-
da en el cementerio de la pa-
rroquia de este jugar.
Yo, en nombre de toda nu-
estra familia, me valgo de esta
oportunidad para dar las mas
sinceras gracias á la inmensa
concurrencia y á toda persona
en particular orne tubieron á
bien acompañarnos á mis esti-
mada esposa hasta su última
morada y también las que la
Consolaban durante su enfer-
medad. Eulalio Zamora.
T&ue vas estafetas han sido
Don José Tabet de Manzano
estuvo en la plaza ayer.
El Presidente de los Estados
Unidos de America al recibir
uu meniaje del Sr. General Di-a- s.
felicitándolo por la paz fir
mada entre el Japón y Rusia.
Conesto.con otro mensaje que
debe colmar de orgullo a todo
bien Mexicano. Dicho mensaje
dice asi: "Ninguna telegrama
pudo haberme producido may-
or gusto que el vuestro, pues
bajo vuestra sabia diricion,
México ha ofrecido notable
ejemplo del progreso obtenido
por medio de la paz y el orden
que hacen mejor al mundo,
Theodore Roosevelt.
El cuerpo se reunió como
proroga con todos los miem-
bros y el escribano presente.
La resignación de A. H.
Garnett como juez de paz del
precinto 7, fue presentada, y
ley da y sobre moción aceptada.
Una petición, firmada por
77 ciudadanos del precincto
Num. 7, pidiendo el num-bramien- to
de W. A. Wasson
como juez de paz á llenar el
vacio causado por la resigna-
ción de A. H. Garnett, fiie
presentada y ley da y después
consideración dei cuerpo, so-
bre moción no fue concedida
Sobre moción Wm. Gregg
fue numbrado como juez de
paz por el precincto num. 7 á
llenar el vacio causado por
laresignacion de A.H. Garnett.
Sobre moción Juan Chavez y
Corralles fue numbrado como
contestable por el precincto
num. 11.
Los reportes de A. H. Gar-
nett, juez de paz del precinto
num. 7, por los segundo y ter-
cero trimestres fueron presen-
tados, y leydos y después con-
sideración, aceptados. En su
reporte Sr. Garnett dijo que
B. Webb dueña el condado una
pena de $5 por jugando, y que
el condado dueña Webb feudo
de testigos. Sugerió que los
fuedos no seanpagados hasta
la pena sea liquidada, y el es-
cribano fue instruido así.
Una comunicación de S. V.
Safford, examinador de los
cuentas del territorio, diciendo
La familia de Don Santiago
Archuleta regresaron de Santa
Fé el Limes en el tren.
Las Férias de Nuevo México
del Norte en Las Vegas la sem-
ana pasada tuvieron el éxito
mas completo. La concurrien-ci- a
de todas partes del territo-
rio fué numerosísima, y el
programa se llevo á efecto pie
á laletra. Al principio la lluvia
interrumpió poco pero todo
siguió como no podia desearse
mejor. La procesión fué la más
hermosa y concurrida que se
ha visto en el territorio eu
muchos años. Nosotros Celeb-
ramos el éxito de la Paria de
Las Vegas. La Voz.
Don B. B. Spencer y familia
de Eastview, hicieron una
viaje á Albuquerque el
Don Martin Sanchez de Pun
ta de Agua, estuvo en la plaza
dia Miércoles, con negocios
aquí. Fué acompañado por
Don Gil Perea del Mesteño. que en la clasificación de los
condados, el condado de Tor-
rance fue clasificado como
Clase "E," fué presentada yMurió en la casa de Don
Pedro Sanchez, al Viernes en
la noche Don Manuel Sanchez
y Alderete. La causa de su
muerte fué la pulmonía. Se
celebraron sus funerales al
Sábado.
Dice el "Journal" de Albu-
querque qne la llamada Feria
de Abuquerque. sufrió el más
conpleto fraeso. Que los derec-
tores se quedaron boquiabier-tore- s
cuando elsecretario les
leyó el informe y resultado,
pues es nótale que los directo-
res tienen que hacer frente á
un déficit de $1,300 por no
haberse raalizado lo suficiente
Finalmente la feria de Albu-quorqu- e
fué el fracaso más
grande que se ha vkto en
Nuevo Mexico
establecidos, en Otero, Condado
de Valencia, á siete millas de
Los Lunas; y Jarilla Junction,
en el Condado de Otero en la
via del ferrocaril. También se
estblecerán lasasegura que se
.'siguientes que han sido reco-?mfcndad- as
favorablemente
Valencia;
OnÉ) Condado de Grant; Tor-feot- í.
Condado de Torrance;
Taylor, Condado de Colfax,
Gasco'n. Condado de Mora
' Por orden del Juez Abbott
de Albuquerque, el sábado, ul-
timo al Sr.se puso en libertad
Thomas A. Hubbell, después
de haber servido una semana
de cárcel por contumacia, por
aparecer que todo lo que per-
tenece al oficio de alguacil
mayor está en posesión de D.
Perfecto Armijo, que fué nom-
brado per el gobernador para
el empleo de alguacil. Se dice
que Mr. Hubbell, instituirá de-
manda por el empleo de algua-
cil bajo el proceso de quo war-
ranto, según el cual se averig-ur- á
el derecho al empleo.
Boletín Popular.
Al Viernes pasado estuvie-
ron en la plaza los señores Don
Candelario Padilla y Don
Francisco Torres de Tajique.
Suplieron la música por la
leyda y ordenada puesta en fila
Una comunicación del su-
perintendente de Instrucción
pública del territorio.sugerien
do que el condado paga los
gastos del superintendente del
condado ájuna junta de los su-
perintendentes de los conda-
dos en Albuquerque, fue pres-
entada y leyda pero ninguna,
acción fué tomada en el asun-
to.
Sobre moción el escribano
fué instruido jirar un bono
contra el tesoro por $100, de
los cuales sea pagada una poii-c- a
de asegurancia sobre los
libros, registros, muebles y
otra propiedad del condado,
eran baile en la casa de Sala- -
zar en la noche- - Don Cande-
lario ha sido un de nuestros
Con este número de Las
Nuevas, completamos el prim-
er año del periódico. Muchos
suscriciones espiran en este
tiempo y deben ser renovados
ahora, Mandan el precio de
suscricion, un peso y medio, á
ésta oficina. Hágalo ahora.
buenos suscritores por mucho
tiempo y Don Francisco orde- -
uó mandar Las Nuevas a su
también.
WfiSíernMercantileCoi
LAS NUEVAS
de La Estancia
Publicado por
P. A. Speckmann,
Redacto Y Propietario,
Wash & Childers,
Contractors and
Builders i 1 : t i WESTERN OFFICE: 426 Central Block, Pueblo, Colo.
POST OFFICE ADDRESS: Box 284, Pueblo, Colo
Plans and estimates furnished for com-
plete Job including Painting, Papering
and Decorating.
Estancia, N. M.
Suscriciones:
Por un Año $1.50
CopiaslMuestras. . . .5 centavos
Como es tan intimo el precio (le la suecricioii
deberá pagarse invariablemente adelantado.
Men's All-Wo- ol Cashmere Snits ggggLadies' Chiffon Taffeta Silk Waists
Sicgle and double breasted, d A In black, brown, jaspar, navyd 50
in brown and uray inixlurdsV" and other popular shades,
Men's Custom Tailored Suits Ladies' Melton Cloth Tailored Skirts
In Cashmeres. Worsteds, Cheviots
and Tweeds single or doubled 1 C , blackbrown and blue. ... $250bieasted. All latest designs"- -' $vEntered at the Estancia, N.M.. Postotlice fortrH"miB8ionthrouli the mails as socond-clas-
matter. Dr. JOHN L. NORRIS,
Physician and Surgeon.
(Médico y Cirujano.)
ESTANCIA, N. M.
WE PREPAY EXPRESS CHARGES.
NOTICE When ordering, write your Dame and address clearly. Be
careful to send your correct measure. Post Office or Express Money Or-
der must accompany every order. Reference, Mercantile National Bank
of Pueblo, Colo. Money refunded if goods are not exactly as represented.
A los criadores de ovejas:
Tenemos 600 carneros meces
para vonder. Carnero de Colo-
rado v del pais, produjeron en
lana de lo hasta 2o libias. Los
que interesen en estos carne-
ros, denjanse á Saturnino'Lu-eras- ,
Willard, ó á Victor Lue- -
C. 0. Harrison, D. D. S
Santa Fe,
Office Over
Fischer's Druff Store. New Mexico.ras, Pinos Wells.
VESTIDOS de Una para Hombres, estilo, A AA
nuevo,moreno ó cano, pilvv
VESTIDOS de cachemire, estambre, ó chevi- - J1 C AA
ot, muy fino; diseño mas nuevo vlutUV
CHALECOS de seda para señoras, negro, fTCA
azul y otros colores populares,
FALDAS de ropa melton para señoras, CA
negro, cano y azul fO0J
Pagamos los cargos ue espresos.
AVISO Cuando ordenáis, escribes su nombre y estafeta
muy claramente. Tomé cuidado de mandar su
medida corecta. Es necesario que el dinero acom-
paña cada orden. Restituimos el dinero si los
efectos no están como representados.
Richard H. Hanna,
ATTORNEY AT LAW,
Urilfil Block.
SmU Fe.
Para Vender Carneros pa-
dres de Rambouillet de dos
años de edad Traeré durante
de los primeros dias de Octubre
un número de carneros padres
de Oregon, muy buenos por
esté pais. Ponga su orden
ahora. Traeré solamente el
número que ha sido ordenado.
Precio, $ 10 cada cabeza. De-
ri ja nse a C. P. Jones, Santa
Fé, N. M.
Sombreros
Para el Otoño v Invierno.
7 OThe New York and Western
Mercantile Company
i'
Ultimo estilo en gorros. Una
nueva línea de tapadera
de las almohadas, y embu-
tidos, Tam bien seda para
trabajar las mismas.
Srta A. Mugler,
Or. J. M. Diaz,
MEOK20 Y etRUJaNOi
Por un procedimiento especial sin
ntwartnn linci desaóarecer las ciaitr- -
iJeJ.AiJ.t&AoJlf2AAAAAAí.iAiIt fr44'4,4HMHÍ4'4444'4HSnal''Í' .
1
tmhet íc s de la piel, cura los tumores fibrosos Idel útero, las estrecheces dé la uretra y I
las cataratas. Utrija sus canas ai iNo. 20íia Water Kt.. Santa Fe. RÍ.JH. I :;J , Edificio de Lmuy, SANTA VE, N. M.
i
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Matched Fíooting ancí Ceiling, Bevel Siding
Quarter Round. Windows and Doors. Laths.
Screens, Sílingíes. Tijeras Lime.
AT ALBQUERQUE PRICES.
For particulars cal! on MILTON DOW, Proprietor.
Estancia, N. M.
a r gk u !tTraficantes en
ene? a0 :aaaaaaaaaaaaa aa.; aa aaa -- í'í:KH'.;-'
IViuta n Central Railway MiEfectos Secos, Botas y Zapatos, Ferretería, Sécate
y Grano.
Precios muy baratos.
Nosotros pagamos el precio mas
alto para Lana. Cueros v Zaleas.
-
AiIII BOOTB VIA TOBRANCEir' TV- - vyi'-- v r .jit '';
fii.."TOi xnrr. - üuueeting with the Ü3. P, & N. E. and Chicago, li
Island and Pacific iíy. Suortes' ut oí
oauta b e or JSew Mexico, to Chicago,
Kansas City or St. Louis. t
The "AERMOTOR" runs
while Oiher rams are
JL
4-- No. 1 makes close connection at Torrance with the
Golden State Limited, No. 44, east bound, on the IARock Island.
X No. 2 makes, close connection with Golden State Limit- -
a ed, No. 43, west boundwaiting for íhe wisid t j
I
W. H. Andrews,
Pres. & Gen' I Mgr.
71. L. Grimshaw,
a Traveling F. & P. H.
S. B. Grimshaw,
G. P. & H.P.
Frank Dibert,
Immigration Hgt.Call on T. J. HEADY, Estancia
f 4
i
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LOCALS.
Original Old Curio Store
WILLARD WISPS.
Mrs. S. B. Jackson and son, Lester, at-
tended the Elks Bazaar at Santa Fe and
report a very pleasant time.
Another well drill outfit has gone east
about fifteen miles, to near Louis McRae's
ranch where a deep well will be sunk in an
effort to secure good water.
Send me your brands and description of
your lost stock.
S. S. PHILLIPS, ,
Estancia, N. M.
J. i CANDELARIO, PROP
303 San Fraktcibco St., Santa Fe New Mkx
INDIAN aid MEXICAN CURIOS
HI
For the finest Photography, both studio
and landscape work, see A. B. Craycraft
at the Plaza Studio, Santa Fe, next door
0 the New Mexican office.
GUFF DWELLERS RELICS. INDIAN BLANKETS
BUCKSKIN BEADED WORK POTTERY
BASKETS DRAWN WORK
PHOTOS OF NEW MEXICO
SEND FOR PRICE LIST
Fresh vegetables every Wednesday
and Saturday. Radishes, onions, lettuce,
beans, peas, beets, turnips, etc. Prices
right. Mrs. A. W. Lentz.
MEAT MARKET
In connection with THE PEOLE'S STORE
' The best cuts of meat can be had at any time. I don't
resetse them for a favored few, and compel the others to take
what is left. First come is first served. No dheap meat but
good meat cheap as the cheapest.
L. A. BOND
"Mephi8to"Indelible Pencils thekind
that, doot break in sharpening only 10
cents at the News office.
Every man owes it to himself and his
family to master a trade or profession.
Read the display advertisement of the
aix Morse Schools of Telegraphy, in this
issue aud learn how easily a young man
or lady may learn telegraphy and be aa
sUfed a position.
Oenteat Hotiee
Santa Fo, Now Moiieo, Oct, 7, IMS.
A auftleiaat eoateit affidarit htia been filed
iu this ofiiea by Julian It. Homaro, coatMtant,
gainst homestead entry No. 75UB, made Mar 6,
IMS, for K'i NK' Section U, and .the
W'iNW'i section 13, Township 3 N.. Ranee
6K N. If. P. M fcjr Edward J. Haler Con-
testes, in which it is alledKed that the ontrjr-ma- a
has wholly abandoned said land for more
than six months last past, said parties are here
by notified to appear, respond and offer e
touching said allocation at 10 o'clock a,
m. on November 15, 1903 before John W. Cor-bet- t,
probate clerk, in his office, at Estancia,
Torrance County, New Mexico, (and that final
hearing will be held at 10 o'clock a. m. on Dec-
ember 15, 190S before) the Register and Receiver
at the United States Land Office tin ;Santa Fe,
N.M.
The Said contestant, having, in a proper aff-
idavit, filed October 7, 190.", set forth facts which
show that after due diligence personal service
of this notice can not be made, it is hereby or-
dered and directed that such notice be given by
due and proper publication.
Manuel R. Otoro, Register.
mm t mo guaní raí
Fred Muller, Receiver.
'Scenic Lineofthe World '
Shortest and Quickest Line to Denver, Pueblo and Colo-
rado Springs, and all Colorado points. Connection
at Denver with all lines East and West. Time as
quick and rates as by other lines.
Work on the new school house is pro-
gressing very satisfactorily in spite of ad-
verse conditions and it is hoped now to
have it ready for school by the first of
November.
A water car got loose at the first steam
hovel cut the other night about 2 o'clock
and came thundering down the track at a
terrific speed. Fortunately it crashed in-
to a box car standing in its way and spent
its force on that or serious results might
have followed.
Another steam shovel is expecte d this
week for the big cut at Mountainair and it
if probable that botti shovels will be run
night and day. Thé well there is afford
ing waterin abundance and the work in the
canyon is progressing so rapidly that the
team shovel fallows will have to hurry
to get done by the time the canyon work
is finished.
The construction train has been pulled
off the west end and transferred to Hpris
where track laying has commenced this
way, the material being received ever the
Rock Island. It will not be long until the
grade from here to Epris will be completed
and the track laid from that point to Abo
canon on the other side to Mountainair.
The well drill outfit has gone to Moun-
tainair where another well will be put
down by the company near the station
grounds. The contract for this well, like
the one here, calls for "Fifteen hundred
feet or plenty of water" and the gaod
people of the Summit City will show the
driller a mighty good time if "plenty of
water" is not found under 1500 feet.
Ground was broken this week for an-
other new residence in Willard. Col. W.
M-
- Berber will build a modern five room
cottage which will be occupied by Mr. and
Mrs. Frank L. Walrath. Mr. Walrath
likes Willard and says he intends to make
his permanent home this side of the moun-
tains but he is tired playing widower and
it is either a new house in Willard or a
new bookkeeper at Becker's.
John A. Ware, one of the contractors,
has finished his work and shipped to
Kansas City this week. Mr. Ware came
here a stranger and went avvayjleaving a
host ofsvarm personal friends who learned
to know and admire him during his short
stiy. Mr. Ware showed his faith in the
future of the Estancia Valley by filing on
a desert claim here and it is probable that
this may yet be his home.
The boys have a prettv good one on
Wm. M. McCoy, the merchant prince of
Mountainair. The other day a roulette
wheel came to the station addressed to
Wm. McCoy, Willard. The agent who
knows of but one McCoy of that name,
sent the wheel to him by a freighter and
explanations were in order in the McCcy
household when the wheel arrived, So
far no one has claimed the lost wheel and
as gambling don't go iu Mountainair it be-
gins to look like Mr. New man, who hauled
the wheel up would have to move camp in
order to utilize the dead property on his
hands.
SOOQTelegraphers
mmmea NBBDriD
Annually to fill the now positions created by
Railroad aud Telegraph Companies. We want
YOUNG MEN and LADIES of good habits, to
LEARN TELEGRAPHY
AND R. R. ACCOUNTING' Pullman Sleepers, Dining Cars,
Tourist and Chair Cars
On all through trains. No tiresome delays at any
station.
Wo furnish 75 per cent of the Operators andStation Agents in America. Our six schools are
the largest exclusive Telegraph Schools IN TI1E
WORLD. Established 21) years and endorsed
by all the leading Railway Officials,
We execute a $250, Rond to every student to
furnish him or her a position paying from $10
to $00 a month in states east of the Rocky
Mountains, or fiom $75. to $100. in states wst
of the Rockies, immediately upon graduating.
Students can enter at any time. No vacations
For full particulars regarding any of our
Schools write direct to our executive office at
Cincinnati, O. Catalogue freo.
The Morse School of Telegraphy.
Cincinnati, Ohio.
Atlanta, Ca.
Texurkana, Tex.
Buffalo, N. Y.
LaCrosee, Wis.
San Francisco, Cal,
For illustrated advertising matter or information,
address ur apply to
S. K. HOOPER, G Rand T. A, Denver.
A. S. BARNEY, '. P. A, Santa He, N. M.
"Stark Trees
Bear Fruit'
Plant trees and while you're
at it, plant trees that will
bear fruit. Stark Bros.' trees
have a record of 80 years.
R. O. Whitlocfc, Salesman
Stark Bros.
Nurseries and Orchards,
Louisiana, Mo.
fcrrrvr.srsrí!.srirsrA
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Local Time Card 6
C
Kurus 1. raien, President. Henry L. Waldo, Vice President. John H. Vaugt, Cashttr.Alfred H. Brodhead, Assistant Cashier.
The First National Bank of Santa Fe
mmmtmmm mmm BiSMSi
The Oldest Banking: Institution in New Mexico
Organized in 1870
Capital, Surplus and Net Profits, $2C0,000
i
3
El Paso & Northeastern Railway
South Bound North Bound
a m p m a m p m
7:02 ; 1 7 Santa Rosa 545111:10
7;5 1 8; 12 P.istura 4:58,10:00
9:3? 11:12 Torrance 3:19 8;io
9:4911:37 Corona 3:02 8:31
10538 12:36 Ancho 1:511 7;io
11:23 1:25 Carrizoza 12:51 6:12
11:58 1:57 Oscura 12:10 5;2i
12:50 2:52 Tulerosa 11:05 5555
1 ; 1 5 3:17 Alamogordo 10:40 4505
3:45 6;o7 El Paso 7:3o1 2543
i
The attention of the inhabitants of the Estancia Valley and
vicinity is called to the superior convenience oí doing their bank- -
mg s with this old ana reliable institution, under existing
7 railroad connections.
Las Nuevas
$1.50 por Un Ano.
THE JOHN BECKER COMPANY
WILLHRD, NEW MEXICO
Wholesale and Retail Dealers in General Merchandise.
Our stock is complete in every Line.
We give you your money's worth every day in the year.
TOWN TALK.
FRANK DI8ERT
Santa Fe, IV. M. ;
Is the KCtneral agent in Npw Mexico for the
Story & eiark Pianos,
Refers withiJormiBsKm to Mayor A. RHrbson
V
Col, Max Frost, Mr. Loo Hfvrifctu Attd other ptfM
, F..E. Dunlavy went to Santa Fe
chasers of the Story & ("lark.The Story lari
Piauo Co. omp'oy only exoct- - 'workman an J nothe first of the week on.busjness
piece work is done in their factories, Theyl
.' Mose. Tabet of Manzano was in
town yesterday on business.
have won renown on two continents for excel'
lenco and beauty of their instruments. 'Prices
and terms most liberal. ( all m or write Frank
Dibort, who will show & Clark
Pianos in the' sever il style and. finish Mahop1
any, Hungarian Walnut and Golden Oak. 31'M. B. Atkinson left yesterday
morning for his sheep ranches near
Corona. If it's Insurable
CORBETT WILL INSURE IT.
G. A, Collins,.
Civil and Irrigation Engineer.
U. S. Deputy Surveyor.Miss Ella Owens of the Central
Hotel was, in Santa Fe this week on
business.
Construction ot Irrigation Systems
O. L. Williams of Wiilard was a
business visitor to the county seat
Wednesday.
a specialty. Estimates and Sur-
veys promptly attended to.
Santa Fe, N. M.
Mrs. J. P, Dunlavy returned
Tuesday from a visit of severa
days at Mountainair. rThefamily of Arthur Milby, man-ager of the Dunlavy store at Mori-art- y,left Tuesday for a visit with
homefolks at Trinidad, Colo, for
several weeks.
Richard Stewart and Harvey
Jackson, of Wiilard, attended the
ball in Estancia last Friday evening. Bright andIntelligent Young People
Wm. Mayer, of New York spent
a couple of days this week in town,.
He expects to spend the winter in
the valley.
John V. Key, engineer connected
with the Santa Fe at Wiilard was a
business visitor to the county seat
Wednesday. He was looking for
several teams, for which he has
steadv work' for some time at good
pay. He was not successful as
most of the teams here are busy.
Attend the Albuquerque Business College, where they are thoroughly
trained for the office and counting room by the best teachers in the coun-try.
This is the only large Business College in this part of the southwest
and the demand upon it for competent students is enormous.
The college occupies the large library building in Albtiquerqnn and
although only a new school, is already attended by more than 100 students.
If you wish to secure a good business eoncation in order to enable ynu
to work for a large salary get full particulars by writing for the collegejournal. Address,
Prof. R. O. Stoll, Sup't,
Albuquerque Business College,
Albuquerque, N. M.
Capt. J, A.Corbett arrived from
Kansas City last Monday evening,
and will make his home with his
son, John W. Corbett.
Bert Goodin, who recently ar-
rived from Nogal, to visit home-folks- ,
has gone to work for T. J.
Heady an the Dow building.
The editor is enjoying 2 visit
from his old-ti- chum, J. H. Ket-chu-
of Colorado Springs, Colo.
Mr. Ketchum is here :. the interest
of the Sunday schools in this part
of the territory. He expects to or-
ganize several new schools in the
county during hi stay here.
" S r-- CKK
WE GR5ND OUR OWN LENSES.Mrs. Clara A. Corbin, proprietorof the Gran Quivira ruins is in
town and expects to leave overland
í
í
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for that place, where she will spend i For this reason we can guaranteeall Glasses prescribed by us. Send
us your broken lenses and we ' willsome time.
duplicate them on short notice. X
Bebber Optical Co. a
P. A. Owen, of Seymour, Texas,
has been prospecting in the valley
this week, He returned to his
southern home on Wednesday, but
expects to come back and be one of
us ere long. He will keep posted on
affairs throughout Torrance county
by reading the News for several
months.
Arthur Milby, manager of the1
Dunlavy Mercantile Co. store at!
Moriarty was in town yesterday on
business with the general manager '
of the company, F. E. Dunlav.y,
j
vr ym wa w - ááa
115 GOLD AVE.,
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO.
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